







































































的作品就是 《寒夜》 , 继 《寒夜 》 之后
,








































。 ”  作者怀着无限 悲愤 与 沉 重
,
“替那些吐尽了血痰死去的人和那些还没有吐尽血痰的人讲话
。 ” ! 正 如 法国 《世 界
报 》一九七八年五月五 日发表的一篇评论文章指出































罗氛 必 , 砰永远攀卑着的心一
‘
记巴金 % “木民画报 ”

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































起妻子生 日的蛋糕而感到自卑 , 狂热追求自己妻子的陈主任
“
身体魁梧
,
意志轩昂
” ,
自己同他对比
“
太狠琐
” 了
,
因此妻子
“
容光焕发附脸庞
” “更伤了他 的心
” 。 上司和
词事欺凌的目光
,
使他感到
“毛骨惊然
” , “
胆颤心惊
” 。
由于作者把这些细节 写活
了
,
使人物更显得真实
、
自然
,
更具有个性化
。
巴金在 《寒夜 》中塑造的汪文宣形象
,
是中国现代文学史上不可多得的成功的艺术
形象之一
,
显示了巴金现实主义创作手法的成熟
。
认真地读一读这部作品
,
会使我们得
到许多教益
。
高尔基 《谈谈我怎样学习写作 》
亡89
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